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PRAKATA  Pemasaran menggunakan aplikasi media sosial menjadi satu kemestian dalam kalangan peniaga digital di Malaysia.  Penggunaan aplikasi media sosial yang mudah dan menjadi ikutan masa kini, membolehkan urusniaga digital dijalankan dengan teratur dan lancar.  Seperti pemasaran konvensional, pemasaran perniagaan digital juga mempunya teknik yang perlu dipelajari oleh peniaga atau bakal peniaga digital.  Buku ini terhasil daripada inspirasi beberapa siri kursus perniagaan digital yang diajar oleh semua penulis buku ini.  Berdasarkan pengalaman, perserta masih ragu-ragu dan kurang memahami bagaimana pemasaran boleh dilakukan melalui aplikasi media sosial.  Penulis mengilhamkan buku ini menggunakan pendekatan yang ringkas dan mudah difahami.  Teknik-teknik beserta contoh dan ilustrasi yang dipaparkan dalam buku ini di harap dapat memberi idea untuk semua pembaca memasarkan barangan masing-masing melalui aplikasi media sosial dan sekaligus menambahkan pendapatan semua perniaga digital.   Semoga Allah permudahkan perjalanan perniagaan digital anda.  Salam ikhlas,   Dr. Rahmah Mokhtar Nor Azhar Ahmad Fauziah Zainuddin Roslina Abd. Hamid      
.
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KATA ALU-ALUAN  Assalamualaikum w.b.t  Perniagaan digital merupakan kaedah perniagaan alternatif yang semakin berkembang di kalangan penduduk Malaysia pada masa kini. Pendekatan perniagaan digital yang mudah, menarik perhatian dan menjimatkan masa semakin menjadi pilihan kepada peniaga sedia ada dan yang ingin menceburi dunia perniagaan tanpa modal yang besar. Di dalam memulakan perniagaan sama ada digital atau kedai tetap, pengetahuan mengenai ilmu perniagaan asas perlu ada pada setiap usahawan atau bakal usahawan. Perniagaan digital juga adalah satu inisiatif yang mudah bagi menambahkan pendapatan isi rumah di dalam keadaan ekonomi yang semakin mencabar kini.  Saya berharap Buku 70 Teknik Pemasaran Digital ini dapat menambahkan pengetahuan kepada para usahawan digital bagi memulakan atau meningkatkan lagi penjualan. Malah dengan tips ini, usahawan berupaya mengembangkan pasaran dan amat sesuai khasnya kepada usahawanita, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab yang terus dipikul selari dengan usaha perniagaan mereka.  Saya turut yakin buku ini dapat dijadikan sebagai panduan asas kepada usahawan dan usahawanita untuk meningkatkan jualan produk mereka dan seterusnya melonjakkan lagi hasil pendapatan mereka secara lestari.  Semoga anda berjaya menjadi usahawan digital yang cemerlang satu hari nanti.  Sekian, Wassalam.  PUAN SRI DATO' SRI ROHANI BINTI ABDULLAH SSAP, DIMP, KMN, AMN, CSM. LEMBAGA PENGARAH UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG.   
.
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PENDAHULUAN  Perniagaan merupakan salah satu sumber pendapatan bagi menampung kehidupan harian.  Kaedah untuk memajukan perniagaan mestilah disertai dengan teknik pemasaran yang strategik.  Secara tidak langsung, kaedah ini akan melonjakkan lagi hasil penjualan barangan peniaga.  Pemasaran adalah sesuatu yang perlu dilakukan oleh mana-mana perniagaan untuk membina dan membuat pertukaran nilai dengan pelanggan.  Pemasaran yang baik semestinya mengutamakan kepuasan dan komitmen pelanggan.  Peredaran zaman tradisi ke teknologi maklumat menjadikan komputer sebagai medium yang sesuai untuk digunakan sebagai landasan perniagaan masa kini.  Sekarang, dunia didedahkan dengan penggunaan teknologi pintar antaranya telefon pintar dan gajet-gajet yang mudah diakses dan mudah alih. Gaya pemasaran telah berubah dari pemasaran dan pengiklanan melalui akhbar atau brosur kepada aplikasi media sosial.  Bermula era 2000, istilah pemasaran digital telah diguna pakai secara meluas di seluruh dunia.    Pemasaran digital adalah satu promosi barangan atau jenama melalui salah satu medium elektronik. Oleh itu boleh disimpulkan bahawa, pemasaran perniagaan digital merupakan promosi untuk menjalankan perniagaan secara atas talian.  Perangkaan statsitik oleh internetlivestats menunjukkan seramai 21,090,777 pengguna internet di Malaysia. Statistik ini menunjukkan pengunaan aplikasi media sosial dalam perniagaan turut bertambah dari tahun ke tahun dan merupakan satu kaedah yang berkesan untuk melonjakkan pemasaran barangan oleh semua peniaga digital.  Pemasaran melalui aplikasi media sosial adalah sangat efektif untuk mendapatkan pelanggan dalam masa yang fleksibel dan cepat. Walaupun begitu, memasarkan produk anda memerlukan gaya bahasa, imej dan maklumat yang tepat dan menarik.  Berikut adalah 70 Teknik Pemasaran Digital untuk anda memasarkan barangan anda di media sosial. 
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